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El informe de investigación tuvo como propósito determinar la incidencia del análisis 
de los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L 
en el año 2021; siendo el tipo de estudio aplicada, nivel correlacional y diseño no 
experimental; el cual se ha tomado a 12 personas como población y muestra, fueron 
entrevistadas mediante un cuestionario de preguntas; por lo tanto, el trabajo 
concluye que, el análisis de los estados financieros incide en la toma de decisiones, 
contrastada por una significancia de 0,000 y un coeficiente de correlación de 0,848 
la cual es positiva y considerable. Asimismo, el análisis de los estados 
financieros/económicos inciden en la toma de decisiones, situación que ha sido 
contrastada a través de una significancia de 0,000 y una correlación de Pearson de 
0,967 la cual es positiva y alta. Además, el análisis de los estados financieros 
auxiliares incide en la toma de decisiones, la cual ha sido contrastada a través de 
una significancia de 0,000 y una correlación de Pearson de 0,967 pues contrasta 
que la incidencia es positiva y alta. Por último, el método de análisis financiero 
incide en la toma de decisiones, incidencia que es significativa al 0,000 y 
corroborada por una correlación de Pearson de 0,913 la cual es positiva y alta. 
 






The purpose of the research report was to determine the incidence of the analysis 
of the financial statements in the decision-making of the company QUIZUD E.I.R.L 
in the year 2021; being the type of study applied, correlational level and non-
experimental design; which has taken 12 people as population and sample, they 
were interviewed by means of a questionnaire of questions; Therefore, the work 
concludes that the analysis of the financial statements affects decision-making, 
contrasted by a significance of 0.000 and a correlation coefficient of 0.848, which is 
positive and considerable. Likewise, the analysis of the financial / economic 
statements affect decision-making, a situation that has been contrasted through a 
significance of 0.000 and a Pearson correlation of 0.967 which is positive and high. 
In addition, the analysis of the auxiliary financial statements affects decision making, 
which has been contrasted through a significance of 0.000 and a Pearson 
correlation of 0.967 as it contrasts that the incidence is positive and high. Finally, 
the financial analysis method affects decision-making, an incidence that is 
significant at 0.000 and corroborated by a Pearson correlation of 0.913 which is 
positive and high. 
 








En la actualidad los cambios organizacionales, exige a las empresas disponer 
de estados financieros, ya que representa un instrumento importante en la 
toma de decisiones, como también en el desarrollo empresarial, por lo tanto, 
la información financiera emitida por los directivos permite medir los 
resultados de sus decisiones gerenciales y optimizar los indicadores 
financieros (Hasanaj & Kuqi, 2019). Sin embargo muchas empresas no han 
logrado el equilibrio entre el correcto análisis financiero y la toma de 
decisiones, como algunas de las empresas comerciales de América Latina, 
que ha alcanzado una rentabilidad muy baja, la cual no llega ni al 2% de 
ventas, asumiendo que han adquirido mercadería a costos desorbitados, 
debido a las pésimas decisiones tomadas por los supervisores, así mismo se 
ha evidenciado una reducción del 50% de mercaderías, una reducción del 
10% de ventas, con una utilidad neta que disminuyó en un 11%, revelando 
que las decisiones tomadas no son las correctas (Barreto, 2020). 
 
Ante ello se ha logrado determinar que el análisis financiero sirve como 
instrumento administrativo y metódico, el cual permite determinar el escenario 
financiero actual de toda organización, además garantiza el eficiente manejo 
y administración de los RR. HH aptos, lo que facilita predecir el futuro 
empresarial, además contribuye al cumplimiento de objetivos a la 
sostenibilidad económicas y al progreso empresarial (Mbona & Yusheng, 
2019). 
 
En el Perú las empresas dedicadas al rubro ferretero, se han desarrollado en 
gran medida, pues es una de las actividades que ha logrado grandes 
movimientos económicos, la cual se evidencia en el comercio mayorista de 
dicho sector que incrementó en un 3.22%, ello debido a que creció la venta 
de materiales de construcción, asociada en su mayoría al despacho de 
cemento, gravilla, arena y otro artículo de ferretería (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI, 2020). Sin embargo, la mayoría de empresas 
dedicadas a este sector desconoce su estado financiero, así como la 
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incidencia que dicha información tiene en la toma de decisiones, sobre todo 
cuando la mayoría cuenta con un sistema de contabilidad y estados 
financieros, los mismos que por lo general son utilizados solo para solicitar 
algún crédito y para el pago de impuestos (INEI, 2020). 
 
Un claro caso es la que experimenta la región Piura, pues el análisis financiero 
en las empresas del sector construcción y ferretero, ha manifestado un 
comportamiento deficiente, pues los directivos y gerentes desconocen los 
costos y gastos de la operación de actividades, así como también desconocen 
los procesos y los métodos financieros, sumado a ello la falta de capacidad 
en el análisis financiero y de las herramientas que facilitan este proceso, les 
ha impedido tomar decisiones adecuadas. Entre otros aspectos, los estados 
financieros y estados de resultados no se realizan por cada trimestre, lo que 
genera que la información contable y financiera se encuentre desactualizada, 
además no se proyectan financieramente las diversas fuentes de ingresos y 
egresos que producen las operaciones, reflejando que las decisiones son 
deficientes (Huacchillo, Ramos, y Pulache, 2020). 
 
En el ámbito local, el sector ferretero no se pasa desapercibido de la 
problemática, un claro caso experimenta la empresa QUIZUD EIRL, dedicada 
a la venta de materiales de construcción y ferretería al por mayor y menor, 
abordó sus labores el 25 de enero del 2006, se encuentra ubicada en el Jr. 
Coronel secada N° 1278 en la ciudad de Moyobamba, siendo una de las 
empresas más grandes del lugar, pero que ha demostrado desconocer su 
situación financiera, sumado a la falta de experiencia del propietario en el 
análisis de sus estados financieros que han influido en la toma de decisiones, 
pues al no realizar la evaluación de los indicadores de razones, su índice de 
liquidez, endeudamiento y otros generan el desconocimiento de la rentabilidad 
empresarial, es decir saber el margen de utilidad extracto del periodo 
contable, no llevan un control de la cartera de clientes, pues existe cuentas 
vencidas por otorgar demasiado crédito a los clientes que afecta al 
compromiso y al cumplimiento de obligaciones. En definitiva, la inexperiencia 
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en el análisis de la situación financiera, ocasiona tomar decisiones empíricas, 
por lo que la organización está expuesta a fenómenos económicos. 
 
La evidente realidad, nos lleva a plantear la siguiente pregunta ¿Cómo incide 
el análisis de los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa 
QUIZUD E.I.R.L en el año 2021? De igual manera plantear los problemas 
específicos, ¿Cómo incide los estados financieros y económicos en la toma 
de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021?, ¿Cómo incide 
los estados financieros auxiliares en la toma de decisiones de la empresa 
QUIZUD E.I.R.L en el año 2021?, ¿Cómo incide el método de análisis 
financiero en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 
2021? 
 
El presente estudio resulta conveniente, para el gerente general de la 
empresa, pues lograr un eficiente análisis financiero le servirá como base para 
tomar decisiones oportunas y correctas, las mismas que contribuirán al buen 
manejo y crecimiento de la empresa, el cual involucra la liquidez, solvencia, 
gestión y rentabilidad, considerando los correctivos necesarios que causa un 
impacto en la estabilidad económica. Asimismo la investigación tiene valor 
teórico, pues indagar sobre las variables de estudio permitirá examinar los 
puntos fuertes y frágiles de la empresa, que facilitara percibir con mayor 
objetividad la relación que existe entre ambas, lo cual contribuirá a tomar 
buenas decisiones en los procesos, a su vez el estudio servirá como fuente 
de información para otras investigaciones de similar característica, por otro 
lado es de implicancia práctica, pues favorecerá al cumplimiento de objetivos, 
como también permitirá corroborar y planear el análisis conveniente, 
facilitando a la empresa el manejo de la dirección, así como también minimizar 
cualquier eventualidad y extender la rentabilidad. Tiene relevancia social, ya 
que la toma de decisiones se centrará principalmente en mejorar la atención 
al cliente, la cual estará basada en las necesidades, gustos y precio, 
alcanzando de tal forma un incremento considerable en la rentabilidad. 
Finalmente tiene utilidad metodológica, pues la realización del presente 
estudio se desarrollará a través del instrumento empleado, el cual es el 
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cuestionario, el mismo que generará una noción válida y confiable respecto al 
conocimiento, a su vez los métodos estadísticos empleados facilitarán la 
recolección y procesamiento de datos. 
 
La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la incidencia del 
análisis de los estados financieros en la toma de decisiones de la empresa 
QUIZUD E.I.R.L en el año 2021. Como también objetivos específicos, 
Conocer la incidencia de los estados financieros y económicos en la toma de 
decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021, b) Analizar la 
incidencia de los estados financieros auxiliares en la toma de decisiones de la 
empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021, c) Conocer la incidencia del método 
de análisis financiero en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L 
en el año 2021. 
 
Las mismas que permitieron plantear la hipótesis general, Hi: El análisis de 
los estados financieros incide en la toma de decisiones de la empresa 
QUIZUD E.I.R.L en el año 2021. Así como también las hipótesis específicas 
Hi1: Los estados financieros y económicos inciden en la toma de decisiones 
de la empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021, Hi2: Los estados financieros 
auxiliares inciden en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L en 
el año 2021, Hi3: El método de análisis financiero incide en la toma de 







II. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del estudio se han analizado en el contexto internacional 
y nacional diversas investigaciones relacionadas con las variables a estudiar, 
siendo de gran utilidad para discutir los resultados futuros de la investigación, 
tales como la investigación realizada por Fernández (2018). Punto de 
equilibrio y su incidencia en las decisiones financieras de Empresas Editoras 
en Lima. (Artículo científico) Quipukamayoc, Perú. Siendo una investigación 
básica, de nivel descriptivo, diseño no experimental, opto por una muestra de 
32 gerentes generales de PYMES, la técnica e instrumento fueron la encuesta 
y el cuestionario respectivamente. Concluyó que, el Break Even incide de 
forma positiva en la toma de decisiones, pues se obtuvo como p-value el valor 
de 0,713. Así como también se observó eficiencia en los procedimientos y 
resoluciones corporativos debido a la dinámica (decisión) correcta. 
 
Por su parte, Pablo (2019). Análisis de estados financieros y toma de 
decisiones. (Artículo científico). Revista UDH, Huánuco, Perú. La 
investigación fue descriptiva –correlacional y el diseño no experimental, se 
tomó a 45 talleres de mecánica del distrito de Amarilis como población y como 
muestra solo el taller de mecánica Jhonatan, como técnica se usó la 
observación y el cuestionario fue el instrumento. Concluyó que, el análisis y 
entendimiento de los estados financieros se relacionan significativamente con 
la toma de decisiones, corroborado por una correlación de Pearson de 0,538*. 
Asimismo, un 55% de los encuestados señalaron que no cuentan con una 
información financiera fiable, por lo que, al momento de realizar un diagnóstico 
financiero se toman decisiones incorrectas. 
 
En cuanto a Saldaña y Guamán (2019). Análisis financiero basado en la 
técnica Fuzzy Logic, como instrumento para la toma de decisiones en la 
empresa Italimentos Cia. Ltda. (Artículo científico). Revista Economía y 
Política, Ecuador. El tipo de investigación fue exploratoria y descriptivo, fue un 
diseño no experimental, para la población y muestra se conformó por 4 
expertos de la empresa, se utilizó como técnica e instrumentos el cuestionario 
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y el análisis financiero tradicional respectivamente. Concluyó que, el ratio de 
solvencia de la organización es baja, lo que implica que la organización corre 
el riesgo de no tener la opción de cumplir con sus compromisos. En cuanto al 
beneficio, la organización produce beneficios y obtiene beneficios de manera 
adecuada, maneja adecuadamente sus costos para decidir si los marcadores 
que actúan en la organización están en condiciones aceptables. 
 
Asimismo, Quintero, Navarro y Arévalo (2019). Herramientas de contabilidad 
gerencial en la toma de decisiones: Un análisis en el sector comercial. 
(Artículo científico) Revista Espacios, Colombia. El tipo de estudio fue 
descriptivo con enfoque cuantitativo, la cual se tomó a 2 959 empresas como 
población, obteniendo una muestra de 340 empresas del sector comercial de 
Colombia, se optó por la encuesta y el cuestionario como técnicas e 
instrumento. Se concluyó que los empresarios sobresalen de forma positiva 
en el diseño y elaboración de información financiera, no obstante, existe una 
preocupación, y es que no se desarrolla un eficiente análisis financieros, pues 
los empresarios, carecen de conocimiento y experiencia, es la razón por la 
que comentan sobre la confusión de buscar financiamiento sin completar una 
investigación previa del gasto monetario, lo que implica que no existe una 
perspectiva amplia, oportuna y poderosa sobre el detalle monetario. 
 
Por su parte, Hilario, Castro, Mendoza, León, Vélez y Tapia (2020). El análisis 
financiero como herramienta para la toma de decisiones. (Artículo científico) 
Revista XIKUA, México. Siendo el tipo de investigación mixto con un enfoque 
descriptivo, la población estuvo conformada por la empresa transportista y se 
tomó como muestra a los estados financieros de los años 2017 y 2018 de 
dicha empresa, utilizando como técnica e instrumento el análisis documental 
y la ficha de análisis de las razones financieras. Concluyó que, en la empresa 
transportista se realiza un análisis financiero incorrecto porque los gerentes 
no son conscientes de la existencia de herramientas financieras y toman 




En cuanto a Huacchillo, Ramos, y Pulache (2020). La gestión financiera y su 
incidencia en la toma de decisiones financieras. (Artículo científico) 
Universidad y Sociedad, Piura, Perú. Fue una exploración aplicada, no 
experimental – transversal y de diseño correlacional, la cual tuvo como 
población y muestra a 14 colaboradores del área contable y administrativa, 
por lo que se empleó como instrumentos el cuestionario, una guía de 
entrevista y documental. Se concluyó que, existe una relación (rho= ,903**) 
entre las variables, ya que el personal señala que los trámites financieros se 
desarrollan mediante las entidades bancarias y en un periodo de largo plazo, 
además no se aplican herramientas financieras de forma periódica y ello se 
evidencia en el regular nivel de endeudamiento. 
 
El análisis de los estados financieros es la forma de revisar y analizar la 
situación financiera de una empresa, para tomar eficiente decisiones 
económicas y administrativas (Puerta, Vergara, y Huertas, 2018). Dado ello, 
autores como Fai, Siew, & Hoe, (2016) sostienen que el análisis financiero es 
un método o proceso que involucra técnicas específicas para evaluar riesgos, 
desempeño, salud financiera y perspectivas futuras de una organización. 
Según Molina, Oña, Tipán, y Topa (2018) mencionan que el análisis de los 
informes fiscales es el procedimiento de medir el desempeño o el valor de una 
empresa a través del balance, el estado de resultados o el de flujos de efectivo 
de una empresa, mediante el uso de varias técnicas, como el análisis 
horizontal, vertical o de proporciones, los inversores pueden desarrollar una 
imagen más matizada del perfil financiero de una empresa (Sánchez, Morales, 
y León, 2017; Barroso, Sanguino, & Alam, 2017). 
 
En cuanto a Ochoa, Sánchez, Andocilla, Hidalgo, y Medina (2018), definen 
como una técnica evaluativa del comportamiento operativo del ente, la cual 
ayuda a diagnosticar la situación presente y predecir eventos futuros, a su 
vez, busca alcanzar las metas establecidas. Por lo tanto, el análisis de los 
estados financieros se sustenta en el entendimiento de todos los 
acontecimientos financieros que ocurren en el acreciento de las actividades 
del negocio, por lo que se utilizan herramientas que darán lugar a decisiones 
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correctas una vez aplicadas y ayuden a verificar el límite de obligación y 
emprendimiento de la organización (Yohn, 2020). 
 
Por lo tanto, el análisis de los estados contables es un procedimiento que 
permite conocer las actividades concluyentes operativas económicas y 
financieras de un ciclo de producción y realización, información que contribuya 
a la mejor toma de decisiones monetarias y administrativas de la compañía 
(Guzmán, 2018). 
 
De lo anterior mencionado, cabe destacar que los estados financieros son 
esenciales, pues muestran los movimientos generados durante un 
determinado periodo de tiempo (Maka, Pazhanirajan, & Mallapur, 2020). Por 
ello, el análisis financiero es de suma importancia, ya que permite asentar 
opciones acertadas en lo que respecta a una inversión o un crédito, por la cual 
se deberá conocer primeramente la estructura de la empresa, su capacidad 
económica, a fin de analizar la solvencia y liquidez de la empresa (Siekelova, 
Kliestik, Svabova, Androniceanu, & Schonfeld, 2017). (Maisharoh & Riyanto, 
2020). Según Barreto (2020) es importante el análisis contable, pues “facilita 
con la prueba reconocible de puntos de vista monetarios y monetarios que 
exhiben los estados de funcionamiento de la asociación en cuanto a liquidez, 
disolubilidad, obligación, efectividad, ejecución y productividad, avanzando en 
consecuencia dinámica” (p. 132). En resumen, este instrumento suministra el 
desarrollo de determinar una decisión en cuanto a la inversión, financiamiento 
y planes de acción (Luypaert, Van & Van, 2016; Berthilde & Rusibana, 2020). 
 
Por su parte, Friães, Pires, & Fernandes (2018) mencionan que a través del 
análisis financiero se identifica las fortalezas y debilidades de una empresa, 
pues aporta información importante y necesaria que permite comprender el 
comportamiento operativo organizacional, así como el estado económico de 
la empresa, la misma que establece los datos de los estados financieros, lo 
cuales son empleados para el cálculo y examen de los indicadores financieros 
(Ishibashi, Iwasaki, Otomasa, & Yada, 2016). Pero el análisis contable o 
estado financiero debe ser completada de manera ordenada para decidir la 
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liquidez y disolubilidad de la asociación, medir las actividades operativas, uso 
de eficiencia en los activos, capacidad de endeudamiento, capacidad de pagar 
sus obligaciones, su desempeño y rentabilidad (Paredes, Chicaiza y 
Ronquillo, 2019; Baruaa & Hoon, 2017). 
 
La mayoría de las veces, los analistas utilizarán cinco técnicas principales 
para analizar los estados financieros de una empresa: (i) el análisis horizontal 
o comparativo, el que implica comparar datos históricos, ya que su propósito 
de este análisis es detectar tendencias de crecimiento en diferentes períodos 
de tiempo; (ii) el análisis vertical o porcentual, compara elementos de un 
estado financiero en relación entre sí, por ejemplo, un elemento de gasto 
podría expresarse como un porcentaje de las ventas de la empresa; (iii) el 
análisis de razones, son indicadores (liquidez, capital de trabajo, nivel de 
obligación, etc.) primordiales que permite evaluar el comportamientos de 
empresa; (iv) Sistema DuPont, trabaja con la estimación de la efectividad con 
la que una organización explota sus recursos, y (v) el equilibrio financiero, 
alude cuando una asociación tiene una construcción financiera fuerte, por lo 
que puede esperar sus compromisos en cuanto a los tiempos de corte y 
desarrollos (Molina, Oña, Tipán, y Topa, 2018; Universidad ESAN, 2015). 
 
De manera concluyente, Guzmán (2018) establece tres dimensiones a través 
de las cuales se puede evaluar el análisis de los estados financieros, como 
son los procesos de interpretación de los estados financieros y 
económicos, la cual implica analizar e interpretar los componentes 
estructurales del balance general, los tipos de capitales que evidencian la 
situación financiera de la organización, la ecuación contable, el tratamiento de 
los recursos financieros, el estado de ganancias y pérdidas. 
 
Asimismo, Guzmán (2018) establece realizar la evaluación de la interpretación 
de los estados financieros auxiliares, la cual abarca el análisis e 
interpretación de los cambios producidos en la posición financiera, de cada 
cuenta contable, el comportamiento de recursos financieros del capital de 
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trabajo, así como recursos financieros en la actividad operativa, diligencias de 
inversión y ejercicios de financiamiento. 
 
Además, Guzmán (2018) precisa que es importante realizar la evaluación de 
los métodos de análisis financieros utilizados en la empresa, como son el 
método horizontal, el método vertical y el método de las razones financieras. 
 
Posteriormente, se precisan aspectos teóricos relacionados con la segunda 
variable de estudio, dado el caso la toma de decisiones es la fase de 
solución de conflictos, colección de información, creación de opciones y 
elección de un curso de operación (Báez y Puentes, 2018). Al mismo tiempo, 
Herrera, Vega, Vivanco, y Herrera (2016) lo definen como “el proceso para 
distinguir y abordar cuestiones explícitas” (p. 13). Es decir, es el proceso a 
través del cual se considera una opción, clara, informada y motivada. 
Permitiendo elegir entre varias opciones la mejor forma posible de actuar con 
el propósito de alcanzar un objetivo, en determinadas condiciones y 
circunstancias Acosta-Rangel, Bazante-Beltrán, y Ojeda-Yacumal, (2017); 
Elwyn, Cochran & Pignone, (2017).  
 
Este proceso involucra una serie de actos parciales y secuenciales que 
permitirán a lo que les impide tomar decisiones correctas, sumado a ello la 
persona desde su conciencia hasta la necesidad elegir una solución entre las 
más correctas, considerando la situación y pasando por la recogida y 
tratamiento de la información importante (Varela-Ledesma, Oquendo-Ferrer, 
Romero-Suárez, & Zúñiga, 2019). Respecto a la teoría de Guzmán (2018) la 
toma de decisiones aborda una interacción esencial, que busca analizar, 
seleccionar y optar por más alternativas de solución a los problemas. En 
definitiva, se determina que la toma de decisiones es un factor básico dentro 
de los negocios, pues sugieren la necesidad de optar entre varias alternativas 
como una técnica para afrontar los problemas (Yeong, Choi, & Watabe, 2020).  
 
Por su parte, Castillo (2016) construye cinco atributos significativos en la toma 
de decisiones, entre ellas son: Impactos futuros, tiene que ver con el nivel en 
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que las responsabilidades reconocidas con la elección influirá en lo que está 
por venir; Reversibilidad, se trata de la velocidad con la que se puede cambiar 
una opción y los problemas asociados con la implementación de esta mejora; 
Calidad, alude a relaciones laborales, cualidades morales, contemplaciones 
legítimas, estándares fundamentales de liderazgo, imagen de la asociación, 
etc.; Periodicidad, este indica el tema de si una elección se toma gran parte 
del tiempo o de manera sobresaliente; Estructura, esto decide si la opción está 
reservada, en su mayor parte las opciones personalizadas están 
caracterizadas y requieren poca investigación, son el momento actual, son 
verdaderamente reversibles y su naturaleza multifacética es menor (Osadchy, 
y otros, 2018). 
 
Es más que evidente, que, en nuestra vida tomamos numerosas decisiones, 
sin embargo, esta se define de acuerdo a la situación en la que nos 
encontramos, a pesar de ello, una decisión se debe tomar, ya sea buena, 
mala, relevante o insignificante (Lichtenberg, 2016). En cuanto a ello, 
Espinosa (2016) determina 2 tipos de decisiones que toma una persona, tales 
como: (i) Decisión programada, se supone que en la medida en que sean 
estables y comunes, adicionalmente en la medida en que se haya creado un 
método autorizado. tener la opción de lidiar con ellos; (ii) Elección no 
programada, una gran cantidad de las elecciones que se toman se invierte 
poca energía dejando a un lado las perspectivas como la organización y la 
interacción, por lo que, al decidirse por una elección, se piensa en lo que se 
siente a su alrededor y en los puntos de vista que siempre se analizan. 
conducirán la elección a un buen resultado se descuidan (Bon, Volkema, & 
Da Silva, 2017). 
 
Las decisiones se toman en diferentes niveles jerárquicos o 
administrativos, las cuales son tres según indican Avendaño, Flores, y 
Briceño (2020). a) Decisiones estratégicas: las toman los altos directivos, 
estas se centran en las relaciones entre la organización y su ambiente, porque 
determinan las metas generales que afectan a toda la organización, al mismo 
tiempo, trazan los planes trazados para lograr esos objetivos. No son 
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repetitivos y los errores en estas decisiones pueden comprometer a la 
organización; b) Decisiones tácticas: las toman los mandos intermedios, pues 
intentan distribuir de forma eficiente los recursos útiles para lograr los 
objetivos establecidos en el nivel transcendental; estos podrían ser repetitivos 
y sus consecuencias tienden a ocurrir durante un período de tiempo no tan 
largo y son reversibles (Da Silva, 2017); c) Decisiones operativas: son 
tomadas por jefes que, en el mejor de los casos, están reducidos y se 
identifican con los ejercicios comunes de la organización; su repetibilidad es 
alta y con frecuencia genera actividades consistentes y métodos 
programados, por lo que los datos fundamentales son accesibles 
(Mohammed, Elrehail, Ahmad, & Elçi, 2019). 
 
Por lo tanto, Guzmán (2018) determina que la toma de decisiones conviene 
evaluarse a través de dos dimensiones, como el procedimiento de toma de 
decisiones y los tipos de decisiones tomadas en la empresa. 
 
Dado ello, el proceso de toma de decisiones involucra el diagnóstico del 
problema, la identificación de criterios para ponderar las decisiones, priorizar 
la atención del problema identificado, además, es necesario formular, valorar 
y elegir la mejor alternativa de solución, la misma que debe ser implementada 
y evaluada posteriormente (Guzmán, 2018). 
 
Asimismo, Guzmán (2018) considera que los tipos de decisión están 
centrados en las inversiones que requiera la empresa o sean necesarias para 
la misma, así como las decisiones de financiamiento que busquen el 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada, pues de acuerdo al 
concytec (2018), “una investigación aplicada busca poner en práctica los 
conocimientos teóricos existentes a fin de dar solución a una 
problemática real presente en la sociedad” (p.42). Es así que la presente 
investigación se vale del conocimiento ya existente en otros estudios 
sobre análisis de estados financieros y toma de decisiones a fin de 
aplicarlos como herramientas para el análisis y solución de la 
problemática imperante en la empresa QUIZUD E.I.R.L. 
 
Por otro lado el presente estudio también será enfocado como una 
Investigación descriptivo – correlacional, Y que tal cual lo plantea 
Hernández, Fernández y Baptista (2018) “Este tipo de estudios mide la 
relación (incidencia) existente entre dos o más variables a través de un 
instrumento estadístico”, es así que el presente estudio en su búsqueda 
de identificar el nivel de correlación existente entre la variable análisis 
financiero y la variable toma de decisiones se vale de la formula 
estadística Rho de Spearman y R de Pearson como medio para 
identificar el grado de correlación existente entre las mismas. 
 
3.1.2. Diseño de investigación 
Por lo tanto, fue no experimental dicho diseño en el estudio, pues se 
efectuó sin la manipulación de la manera deliberada entre las variables 
y se observaron los fenómenos en su ambiente natural y posteriormente 
ser analizados (Hernández, Fernández y Baptista, 2018). 
 
Esquema del diseño: 
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M= Muestra de estudio 
O1 = Análisis de los Estados Financieros 
R = Relación 
O2= Toma de decisiones 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1. Análisis de Estados Financieros. 
Definición conceptual: Proceso que permite conocer las actividades 
concluyentes operativas económicas y financieras de un ciclo de 
producción y realización, información que contribuya a la mejor toma de 
decisiones financieras y administrativas de la empresa (Guzmán, 2018). 
 
Definición operacional: La variable será evaluada a través de las 
dimensiones propuesta por Guzmán (2018) quien determina evaluar el 
proceso de análisis de los estados financieros. 
 
Variable 2: Toma de decisiones. 
Definición conceptual: La toma de decisiones es el proceso estratégico 
de analizar, seleccionar u optar por una o más alternativas de solución 
que se presenten (Guzmán, 2018). 
 
Definición operacional: La variable será evaluada a través de las 
dimensiones propuesta por Guzmán (2018) quien establece el proceso 
y los tipos de toma de decisiones.  
 





Población: estuvo conformada por los 12 trabajadores de las áreas de 
Finanzas y Contabilidad de la empresa QUIZUD E.I.R.L, de la ciudad de 
Moyobamba. 
 
Muestra: La muestra estuvo conformada por la totalidad de la población, 
es decir 12 personas que están relacionados con las finanzas y 
contabilidad de la empresa. 
 
Muestreo: el muestreo empleado fue el no probabilístico, pues permitió 
seleccionar acontecimientos específicos de la población restringiendo la 
muestra solo a este caso, además la muestra tomada fue muy pequeña. 
 
Unidad de análisis: estuvo conformada por los trabajadores del área de 
Finanzas y Contabilidad de la empresa QUIZUD E.I.R.L. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica utilizada en el desarrollo de la tesis fue la entrevista, la cual 
se elaboró a partir de las dimensiones e  indicadores planteados por 
cada teoría, en ese sentido para la variable análisis de estados 
financieros se utilizó la teoría de Guzmán (2018) quien mide la variable 
a través de los estados financieros y económicos, los estados financieros 
auxiliares y los métodos de análisis financiero, del mismo modo en el 
caso de la variable toma de decisiones se empleó la teoría de Guzmán 
(2018), quien evalúa en función al proceso de toma de decisiones y el 
tipo de decisiones. 
 
El instrumento empleado para el recojo de datos fue el cuestionario, esta 
se utilizó para ambas variables, las mismas que estuvieron compuestas 
por preguntas con opciones de repuesto estilo Likert. 
 
Por otro lado, los instrumentos fueron validados por tres expertos, 
quienes dieron su opinión en cuanto a la factibilidad de aplicación de 














Mg. CPC Teresa de Jesús 
Gronerth Vasquez 
4.8 4.8 
Válido para su 
aplicación 
2 
Mg. CPC Carlos Manuel 
Talledo Riofrio 
4.8 4.8 
Válido para su 
aplicación 
3 
Mg. CPC Ricardo 
Francisco A. Mendo Otero  
5.0 5.0 
Válido para su 
aplicación 
 
Asimismo, una vez recolectada y tabulada los datos fueron 
confiabilizados a través del estadístico Alfa de Cronbach, calculado en 
el programa SPSS v.26, la cual arrojo los siguientes resultados: 
 
N° Variables N de elementos 
Alfa de 
Cronbach 
1 Análisis de estados financieros 14 0,966 
2 Toma de decisiones 10 0,953 
 
3.5. Procedimientos  
La recolección de la información se realizó en 3 pasos, la primera se 
centró en la coordinación con el gerente de la empresa QUIZUD E.I.R.L. 
de la ciudad de Moyobamba, con el propósito de solicitar permiso para 
la recolección de datos e información en general, el segundo paso se 
centró en la capacitación y preparación de los entrevistados en cuanto 
al protocolo de bioseguridad, al cuidado y medidas de protección a tomar 
durante la recolección de la información, el tercer paso se centró en la 
digitalización de la información recogida de los entrevistados. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
El método empleado para el análisis de datos fue el estadístico, pues se 
realizó mediante los programas Microsoft Excel e IBM SPSS v.26, de tal 
forma que permitieron elaborar tablas para los resultados de la 
investigación, determinando así la confiabilidad de los instrumentos y el 




3.7. Aspectos éticos 
La investigación mostró originalidad, pues no contiene plagio, ya que la 
información se plasmó teniendo en cuenta la normatividad de la 
Universidad César Vallejo y se rigió bajo los parámetros de la Normas 
APA 7ª ed., así mismo la administración de la información recabada a 
través de los instrumentos se trabajó bajo estándares de 
confidencialidad, por lo que la información y los resultados obtenidos no 





4.1. Resultado descriptivo 
 
Los resultados descriptivos se representan a través de tablas que precisan la 
percepción de los trabajadores entrevistados, las mismas que analizan los 
indicadores agrupados en las dimensiones de cada variable: 
 
Variable 1: Análisis de estados financieros 
 
Tabla 1 
Estados financieros y económicos 
  
N Cn Av Cs S 
n % n % n % n % n % 
Análisis de los componentes 
estructurales del balance 
general 
1 8% 3 25% 5 42% 1 8% 2 17% 
Capitales que reflejan el 
estado de situación financiera 
1 8% 1 8% 6 50% 3 25% 1 8% 
Análisis de la ecuación 
contable 
1 8% 2 17% 5 42% 2 17% 2 17% 
Tratamiento de recursos 
financieros 
1 8% 5 42% 2 17% 2 17% 2 17% 
Interpretación del estado de 
resultado 
0 0% 5 42% 3 25% 3 25% 1 8% 
Fuente: encuesta a los trabajadores de la empresa QUIZUD 
 
Respecto a la dimensión estados financieros y económicos, en la tabla 1 se 
evidencia que el 42% de los trabajadores considera que a veces se realiza un 
análisis de componentes estructurales del balance general de la empresa; 
asimismo, el 50% considera que a veces se identifica los diversos tipos de 
capital para el análisis de estados de situación financiera; además, el 42% 
considera que a veces se realiza el análisis como la interpretación de los 
resultas en la ecuación contable; al mismo tiempo, el 42% considera que casi 
nunca se realiza el tratamiento del inicio y empleo de los recursos económicos 
de la empresa; por último, el 42% considera que casi nunca se analizan los 
ingresos, costos, gastos operativos y el resultado de ganancias o pérdidas de 




Estados financieros auxiliares 
  
N Cn Av Cs S 
n % n % n % n % n % 
Interpretación de los cambios 
producidos en la posición 
financiera 
0 0% 3 25% 5 42% 3 25% 1 8% 
Análisis de cada cuenta 
contable 
1 8% 3 25% 6 50% 2 17% 0 0% 
Análisis de comportamiento de 
recursos financieros del capital 
de trabajo 
0 0% 5 42% 2 17% 0 0% 5 42% 
Análisis de recursos 
financieros en la actividad 
operativa 
1 8% 1 8% 4 33% 4 33% 2 17% 
Análisis de recursos 
financieros de las actividades 
de inversión 
1 8% 4 33% 2 17% 3 25% 2 17% 
Análisis de recursos 
financieros de las actividades 
de financiamiento 
1 8% 4 33% 2 17% 3 25% 2 17% 
Fuente: encuesta a los trabajadores de la empresa QUIZUD 
 
En la tabla 2 se evidencia los resultados respecto a la dimensión estados 
financieros auxiliares, pues el 42% de los trabajadores considera que a veces 
se ejecuta el examen como la interpretación de los cambios de partidas o 
cuentas contables producidos en la posición financiera; el 50% considera que 
a veces se realiza el análisis de cada cuenta contable identificando su principio 
y empleo de los recursos económicos; el 42% considera que casi nunca se 
realiza el análisis de del cambio del origen y aplicación de recursos financieros 
del capital de trabajo y otro 42% considera que siempre lo hacen; el 33% 
considera que a veces se realiza el análisis del principio y empleo de los 
recursos económicos en la actividad operativa y otro 33% considera que casi 
siempre lo hacen; el 33% considera que casi nunca se realiza análisis del 
principio y empleo de los recursos económicos en las actividades de inversión 
y el 25% considera que casi siempre lo hacen; por último, el 33% considera 
que casi nunca se realiza el análisis del origen y aplicación de recursos 
financieros en las actividades de financiamiento y el 25% considera que casi 





Métodos de análisis financiero 
  
N Cn Av Cs S 
n % n % n % n % n % 
Método horizontal 1 8% 2 17% 3 25% 3 25% 3 25% 
Método vertical 1 8% 2 17% 5 42% 2 17% 2 17% 
Método de las razones 
financieras 
1 8% 2 17% 6 50% 1 8% 2 17% 
Fuente: encuesta a los trabajadores de la empresa QUIZUD 
 
En la tabla 3 se evidencia los resultados de la dimensión métodos de análisis 
financiero, observando que, el 25% de los trabajadores consideran que 
siempre se realiza la comparación anual del aumento o disminución de cada 
partida o cuenta contable para demostrar los cambios absolutos, el 25% 
considera que casi siempre lo hacen y otro 25% considera que a veces lo 
hacen; asimismo, el 42% consideran que a veces se realiza las 
comparaciones de los cambios anuales ocurridos expresados en porcentajes; 
por último, el 50% considera que a veces se calculan las razones financieras 
para identificar la situación financiera que permita tomar decisiones sobre 
ellas. 
 
Evaluación mediante Ratios Financieros 
 
Tabla 4 
Capital de trabajo 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
2019 
CT = 177462.00 – 81100.00 
CT = 96,362.00 
2020 
CT= 218225.00 – 64410.00 
CT = 153,815.00 
 
Para el periodo 2019 la empresa dispuso de un capital de trabajo de S/. 
96,362.00 y para el periodo 2020 dispondrá de S/. 153,815.00 produciéndose 






Índice de Solvencia 
Índice de Solvencia = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
2019 
IS = 177,462.00 / 81,100.00 
IS = 2.19 veces 
2020 
IS= 218,225.00 / 64,410.00 
IS = 3.38 veces 
 
Para el periodo 2019 la empresa dispuso de un Índice de Solvencia de 2.19 
veces, por otro lado, en el periodo 2020 dispondrá de 3.38 veces 
produciéndose una mejora significativa a fin de cumplir con los compromisos 
que origina la empresa. El Ratio óptimo es 2 o mayor a 2, lo que señala que 
este resultado es bastante aceptable. 
 
Tabla 6 
Índice de la Prueba Ácida 
IPA = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente 
2019 
IPA = 177,462 –120,800 / 81,100 
IPA = 0.7 veces 
2020 
IPA= 218,225 – 116,870 / 64,410 
IPA = 1.57 veces 
 
Para el periodo 2019 la empresa dispuso de un Índice de Prueba Ácida de 0.7 
veces, por otro lado, en el periodo 2020 de 1.57 veces lo cual indica una 
mejora significativa a fin de cumplir con mayor puntualidad las obligaciones 
que origina la empresa. El Ratio óptimo es 1.5 o mayor a 1.5, lo que señala 
que este resultado es bastante aceptable. 
 
Tabla 7 
Índice de Prueba Defensiva 
IPD = Efectivo y equivalente / Pasivo Corriente 
2019 
IPD = 51,062.00 / 81,100.00 
IPD = 0.63 veces 
2020 
IPD= 98,905.00 / 64,410.00 
IPD = 1.54 veces 
 
Para el periodo 2019 la empresa dispuso de un Índice de Prueba Defensiva 
de 0.63 veces, y en el periodo 2020 de 1.54 veces lo cual indica una mejora 
significativa a fin de cumplir con mayor puntualidad con las obligaciones que 
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origina la empresa. El Ratio óptimo es 1.5 o mayor a 1.5, lo que señala que 
este resultado es bastante aceptable. 
 
Tabla 8 
Razón Patrimonio Activo 
RPA = Patrimonio / Total Activo * 100 
2019 
RPA = 320449.00/ 516562.00 * 100 
RPA = 62.03% 
2020 
RPA=325412.00 / 495225.00 * 100 
RPA = 65.71% 
 
Para el periodo 2019 se tuvo una razón de Patrimonio Activo de 62.03%, y 
para el periodo 2020 significó el 65.71%, lo cual indica que el activo no se ha 
sacrificado en gran parte con respecto al total patrimonio de la institución, y 
que el respaldo patrimonial es bastante importante. 
 
Tabla 9 
Razones de Endeudamiento 
Razón de deuda = Total Pasivo / Total Activo * 100 
2019 
RDE = 196113.00/ 516562.00 * 100 
RDE = 37.96% 
2020 
RDE= 169813.00 / 495225.00* 100 
RDE = 34.29% 
 
Para el periodo 2019 la empresa tuvo una razón de endeudamiento de 
37.96%, y para el periodo 2020 significó el 34.29% del total activo, lo cual 
refleja una disminución del compromiso del activo con relación a las deudas 




Razón de Composición de Deuda 
Razón de composición deuda = Pasivo corriente / Pasivo Total * 100 
2019 
RCD = 81100.00/ 196113.00* 100 
RCD = 41.35% 
2020 
RCD= 64410.00/ 169813.00* 100 
RCD = 37.93% 
 
Para el periodo 2019 el compromiso de las deudas corrientes significó un 
compromiso del 41.35% del pasivo total, y para el periodo 2020 se redujo 
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significativamente al 37.93% lo que es muy considerable, puesto que las 
obligaciones de la empresa básicamente se han reclasificado al pasivo no 
corriente, significando una mejora en la razón de composición de deuda. 
 
Tabla 11 
Razón de Activos 
Razón de Activos = Ingresos Operativos / Total Activo 
2019 
RA = 174,800.00 / 516562.00 
RA = 33.84% 
2020 
RA= 181,400.00 / 495225.00 
RA = 36.63% 
 
El índice Razón de Activos que señala el aporte del activo en la generación 
de los ingresos operativos para el periodo 2019 representó el 33.84%, y para 
el periodo 2020 mejoró al 36.63% lo que representa que se está administrando 
de manera correcta la situación financiera de la empresa. 
 
Tabla 12 
Razones de Rentabilidad 
Rentabilidad sobre ingresos = Utilidad Neta / Ventas * 100 
2019 
RSI = 120,449.00/ 681,300.00*100 
RSI = 17.68% 
2020 
RSI= 125,412.00/ 703,600.00*100 
RSI = 17.82% 
 
Los datos alcanzados muestran que la Rentabilidad sobre los ingresos para 
el periodo 2019 es del 17.68%, y para el periodo 2020 se prevé una 
rentabilidad sobre los ingresos del 17.82%, incremento que señala que las 
ventas netas influyen de manera positiva en la utilidad neta y que además 
representa que se está gestionando de manera adecuada la situación 
financiera de la empresa. 
 
Tabla 13 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Neta / Patrimonio total * 100 
2019 
RSP = 120,449/ 320449 * 100 
RSP = 37.59% 
2020 
RSI= 125,412/ 325412 * 100 




Los datos alcanzados muestran que el patrimonio del negocio tiene un aporte 
del 37.59% para la obtención de la utilidad neta, en tanto que para el periodo 
2020 aporta el 38.54% lo que representa que se está gestionando de manera 
adecuada la situación financiera de la empresa. 
 
Variable 2: Toma de decisiones 
Tabla 14 
Proceso de toma de decisiones 
  
N Cn Av Cs S 
n % n % n % n % n % 
Diagnosticar el problema 1 8% 2 17% 4 33% 1 8% 4 33% 
Identificar los criterios y 
ponderar con valores la 
decisión 
1 8% 3 25% 5 42% 1 8% 2 17% 
Definir la prioridad para 
atender el problema 
0 0% 4 33% 4 33% 3 25% 1 8% 
Formular las alternativas de 
solución 
0 0% 4 33% 6 50% 2 17% 0 0% 
Valorar las alternativas 1 8% 3 25% 4 33% 1 8% 3 25% 
Elección de la mejor 
alternativa 
0 0% 3 25% 5 42% 3 25% 1 8% 
Implementación de la 
alternativa decidida 
2 17% 3 25% 5 42% 1 8% 1 8% 
Evaluación el resultado de 
la decisión 
0 0% 3 25% 3 25% 4 33% 2 17% 
Fuente: encuesta a los trabajadores de la empresa QUIZUD 
En cuanto a la dimensión proceso de toma de cisiones, se evidencia que el 
33% de los trabajadores considera que a veces se realiza el análisis e 
identificación de la situación problemática de la empresa y otro 33% 
consideran que siempre lo hacen; el 42% consideran que a veces se 
caracteriza aspectos muy importantes en un orden, asignando valores a cada 
criterio de decisión; el 33% consideran que casi nunca se da prioridad a la 
resolución de problemas que afectan enormemente a la empresa y otro 33% 
considera que a veces lo hacen; el 50% considera que a veces se formulan 
alternativas que sean viables y oportunas para la solución del problema; el 
33% considera que a veces se da un valor a las alternativas a partir de las 
ventajas y desventajas de la misma, el 25% consideran que casi nunca lo 
hacen; el 42% consideran que a veces se aplican técnicas cuali-cuantitativas 
para tomar la mejor alternativa de solución; el 42% consideran que las 
decisiones tomadas a veces son implementadas tal y como se ha propuesto 
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inicialmente; por último, el 33% considera que casi siempre se realiza la 
evaluación de los resultados y el cumplimiento de objetivos fijados, el 25% 




Tipos de decisiones 
  
N Cn Av Cs S 
n % n % n % n % n % 
Decisiones de inversión 2 17% 2 17% 3 25% 3 25% 2 17% 
Decisiones de financiamiento 0 0% 4 33% 3 25% 2 17% 3 25% 
Fuente: encuesta a los trabajadores de la empresa QUIZUD 
 
En cuanto a la dimensión tipos de decisiones, en la tabla 15 se observa que, 
el 25% de los trabajadores consideran que a veces se toman decisiones que 
generen mayor inversión en las actividades comerciales de la empresa y otro 
25% considera que casi siempre lo hacen; además, el 33% consideran que 
las decisiones de financiamiento casi nunca se toman teniendo en cuenta el 
análisis del mercado financiero, sin embargo, el 25% considera que a veces 
lo hacen y otro 25% consideran que siempre lo hacen. 
 
4.2. Resultado inferencial 
 
La prueba de normalidad que a continuación se presenta fue necesaria para 
decidir con que estadístico de asociación se trabajará para contrastar las 
hipótesis de la investigación. 
 
Tabla 16 
Prueba de normalidad de los datos procesados 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Análisis de estados financieros ,809 12 ,012 
Estados financieros y económicos ,896 12 ,141 
Estados financieros auxiliares ,896 12 ,141 
Métodos de análisis financiero ,938 12 ,475 
Toma de decisiones ,876 12 ,079 
Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.26 
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Tal como se observa en tabla 16 la prueba de normalidad, la cual ha sido 
necesario trabajar con el estadístico Shapiro Wilk ya que la muestra está 
conformada por un total de 12 personas, dado ello, se evidencia una 
significancia de 0,012 para la variable análisis de estados financieros, que al 
ser menor al valor esperado (0,05) se determina que no mantiene una 
distribución normal, asimismo, las dimensiones estados financieros y 
económicos, estados financieros auxiliares, métodos de análisis financiero se 
obtuvo una significancia de 0,141; 0,141 y 0,475 respectivamente, al mismo 
tiempo, se evidencia una significancia de 0,079 para la variable toma de 
decisiones, índices que al ser mayor a 0,05 se determinan que mantienen una 
distribución normal. Por lo tanto, la prueba de hipótesis entre las variables se 
realizó a través del estadístico Rho de Spearman y la prueba de hipótesis de 
las dimensiones de la primera variable con la segunda variable se realizó a 




Incidencia del análisis de los estados financieros en la toma de decisiones 







Análisis de estados 
financieros 
Coeficiente de correlación 1,000 ,848** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 12 12 
Toma de decisiones 
Coeficiente de correlación ,848** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 12 12 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.26 
 
En la tabla 17 se observa los resultados de la prueba Rho de Spearman, el 
cual pone en evidencia una significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor 
al valor esperado (0,05 = 5%) se rechaza la hipótesis nula, para poder aceptar 
y contrastar la hipótesis de investigación la cual determina que, el análisis de 
los estados financieros incide en la toma de decisiones de la empresa 










Estados financieros y 
económicos 
Correlación de Pearson 1 ,967** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 
Toma de decisiones 
Correlación de Pearson ,967** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.26 
 
En la tabla 18 se observa los resultados de la prueba Pearson, el cual pone 
en evidencia una significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor al valor 
esperado (0,05 = 5%) se rechaza la hipótesis nula, para poder aceptar y 
contrastar la hipótesis de investigación la cual determina que, los estados 
financieros y económicos inciden en la toma de decisiones de la empresa 
QUIZUD E.I.R.L en el año 2021. Lo cual se puede corroborar con la 










Correlación de Pearson 1 ,967** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 
Toma de decisiones 
Correlación de Pearson ,967** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.26 
de correlación de 0,848 determinando que la incidencia es positiva y 
considerable. 
 
Hipótesis específica 1 
Hipótesis específica 2 
Tabla 19 
Incidencia de los estados financieros auxiliares en la toma de decisiones 
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Métodos de análisis 
financieros 
Correlación de Pearson 1 ,913** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 
Toma de decisiones 
Correlación de Pearson ,913** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.26 
 
En la tabla 20 se observa los resultados de la prueba Pearson, el cual pone 
en evidencia una significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor al valor 
esperado (0,05 = 5%) se rechaza la hipótesis nula, para poder aceptar y 
contrastar la hipótesis de investigación la cual determina que, el método de 
análisis financiero incide en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD 
E.I.R.L en el año 2021. Lo cual se puede corroborar con la correlación de 
Pearson de 0,913 determinando que la incidencia es positiva y alta. 
 
  
En la tabla 19 se observa los resultados de la prueba Pearson, el cual pone 
en evidencia una significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor al valor 
esperado (0,05 = 5%) se rechaza la hipótesis nula, para poder aceptar y 
contrastar la hipótesis de investigación la cual determina que, los estados 
financieros auxiliares inciden en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD 
E.I.R.L en el año 2021. Lo cual se puede corroborar con la correlación de 
Pearson de 0,967 determinando que la incidencia es positiva y alta. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Tabla 20 





Tras la evaluación del proceso de análisis de los estados financieros en la 
empresa QUIZUD E.I.R.L. de la ciudad de Moyobamba, según la percepción 
de los trabajadores se identifica que la empresa tiene dificultades para realizar 
el tratamiento del origen y aplicación de los recursos financieros, al mismo 
tiempo, presenta dificultades para el análisis de los ingresos, costos, gastos 
operativos y el resultado de ganancias o pérdidas de un periodo determinado. 
Respecto a ello, Pablo (2019) a través de su investigación determina que, 
debido a la falta de fiabilidad de la información dificulta el desarrollo de la 
empresa, ya que, al no realizar un análisis de los estados financieros, poco se 
pude hacer para conocer la situación de la empresa, ello a su vez dificulta 
tomar decisiones efectivas. 
 
Asimismo, se ha evidenciado que los estados financieros auxiliares son poco 
usados por la empresa QUIZUD E.I.R.L, las cuales, por lo general, no se 
utilizan por el costo y tiempo que demanda, además, se evidencia que estos 
análisis se realizan en menor frecuencia ya que es una necesidad primaria 
para la empresa. Asimismo, ha sido evidente la poca utilización de los 
métodos vertical y razones financieras para el adecuado análisis de la 
situación financiera de la empresa. Respecto a ello, se encuentra similitudes 
en la investigación de Hilario, Castro, Mendoza, León, Vélez y Tapia (2020) y 
Huacchillo, Ramos, y Pulache (2020) pues ponen en evidencia que no están 
aplicando periódica o permanentemente las herramientas financieras que le 
permitan regular la situación económica financiera de las empresas.  
 
Para el periodo 2019 la empresa dispuso de un Índice de Solvencia de 2.19 
veces y en el 2020 dispondrá de 3.38 veces, produciéndose una mejora 
significativa a fin de cumplir con los compromisos que se originan. Respecto 
a la investigación de Saldaña y Guamán (2019) evidencia entre sus resultados 
que, la solvencia de la organización es baja, ello significa que la empresa corre 




Los datos alcanzados muestran que la Rentabilidad sobre los ingresos para 
el periodo 2019 es del 17.68%, y para el 2020 sería del 17.82%, incremento 
que señala que las ventas netas influyen de manera positiva en la utilidad neta 
y que además representa que se está gestionando de manera adecuada la 
situación financiera de la empresa, asimismo el patrimonio en el 2019 tiene 
un aporte del 37.59% en la utilidad neta, y para el periodo 2020 aporta el 
38.54%. Situación similar se evidencia en la investigación de Saldaña y 
Guamán (2019) pues explica que, la empresa Italimentos Cia. Ltda genera 
utilidades y efectivamente obtiene ganancias, gestiona adecuadamente sus 
gastos para poder determinar si los indicadores que miden la empresa se 
encuentran en buen estado. 
 
Por lo tanto, Barreto (2020) explica que el análisis de los estados financieros 
es importante ya que “facilita identificar aspectos económicos y financieros 
que evidencian las condiciones operativas de la organización en términos de 
liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, desempeño y rentabilidad, 
promoviendo así la toma de decisiones” (p. 132), que al mismo tiempo facilita 
el proceso de la toma de decisiones en cuanto a la inversión, financiamiento 
y planes de acción. Respecto a ello, Paredes, Chicaiza y Ronquillo (2019) y 
Baruaa & Hoon (2017) recomienda que el análisis financiero debe realizarse 
de manera sistemática para determinar la liquidez y solvencia de la 
organización, medir las actividades operativas, uso de eficiencia en los 
activos, capacidad de endeudamiento, capacidad de pagar sus obligaciones, 
su desempeño y rentabilidad.  
 
Respecto a la toma de decisiones en la empresa QUIZUD, bajo la percepción 
de los trabajadores se identifica que los directivos no priorizan la resolución 
de problemas que afectan enormemente a la empresa, además ha sido 
evidente la falta de valoración de las alternativas teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas que trasciende de ellas, por lo que, ha sido poco 
evidente la evaluación de los resultados y el cumplimiento de objetivos fijados, 
ello ha generado que las decisiones tomadas por directivos de la empresa 
sean poco efectivas al momento de obtener resultados. Situación adversa se 
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evidencia en la investigación de Fernández (2018) pues explica que la 
eficiencia en los procesos y soluciones empresariales se debe a la correcta 
toma de decisiones.  
 
Por otro lado, la empresa QUIZUD carece de competencias para realizar 
análisis del mercado financiero que le lleven a tomar decisiones efectivas 
respecto al financiamiento que requiere la misma. Una situación similar se 
evidencia en la investigación de Quintero, Navarro y Arévalo (2019) pues 
determina que, los empresarios no desarrollan un eficiente análisis 
financieros, pues los empresarios, carecen de conocimiento y experiencia, es 
por ello que cometen el error de buscar financiamiento sin realizar un previo 
estudio del costo financiero, lo que significa que no existe una visión global, 
oportuna y eficaz de la información financiera. 
 
De manera general se ha determinado que el análisis de los estados 
financieros incide en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L en 
el año 2021, corroborada con el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
de 0,848 determinando que la incidencia es positiva y considerable, al mismo 
tiempo, se determina una significancia de 0,000. Situación que, ha 
demostrado que las irregularidades identificadas en el proceso de análisis se 
asociación con la regular toma de decisiones. Resultados que son similares a 
los identificados en la investigación de Pablo (2019) pues explica que el 
análisis e interpretación de los estados financieros se relacionan 
significativamente con la toma de decisiones, corroborado por una correlación 
de Pearson de 0,538; demostrando que las deficiencias relevantes son la falta 
de información fiable, lo cual ha generado que las decisiones tomadas sean 
incorrectas. Se ha llegado a determinar que los ratios financieros si tienen 
incidencia en el análisis, interpretación y evaluación de los estados financieros 
de la empresa, señalándose que para el periodo 2019 las deudas corrientes 
significaron un compromiso del 41.35% del pasivo total, y para el periodo 2020 
se redujo significativamente al 38.93% lo que es muy considerable, puesto 
que las obligaciones básicamente se han reclasificado al pasivo no corriente, 




En definitiva, se ha evidenciado que el análisis de los estados 
financieros/económico y auxiliares, han tenido una gran repercusión en la 
toma de decisiones en la QUIZUD de la ciudad Moyobamba, lo cual se ha 
corroborado con una significancia de 0,000 y una correlación de Pearson de 
0,967 la cual es positiva alta, esto debido al deficiente tratamiento del origen 
y aplicación de los recursos financieros de la empresa, el mínimo análisis de 
los ingresos, costos, gastos operativos y el resultado de ganancias o pérdidas 
de un periodo determinado, el mínimo análisis del origen y aplicación de 
recursos financieros en las actividades de inversión y de financiamiento, que 
durante el año 2021 han dificultado el desarrollo eficiente de la toma de 
decisiones que generen mayor inversión en las actividades comerciales de la 
empresa, así como, la toma de decisiones de financiamiento. Situación que 
desarrolla de manera similar en la investigación de Quintero, Navarro, y 
Arévalo (2019) pues expone que no se desarrolla un eficiente análisis 
financieros, pues los empresarios, carecen de conocimiento y experiencia, es 
por ello que cometen el error de buscar financiamiento sin realizar un previo 
estudio del costo financiero, evidenciado la mala toma de decisiones 
financiamiento e inversión. Al mismo tiempo de identifica similitudes con la 
investigación de Hilario, Castro, Mendoza, León, Vélez y Tapia (2020) quienes 
explican que, se realiza un análisis financiero incorrecto porque los gerentes 
no son conscientes de la existencia de herramientas financieras y toman 










6.1. Se determinó que, el análisis de los estados financieros incide en la toma 
de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L. respecto al año 2021, 
contrastada por una significancia de 0,000 y un coeficiente de correlación 
(Rho de Spearman) de 0,848 la cual es positiva y considerable. 
 
6.2. Asimismo, se determinó que, el análisis de los estados 
financieros/económicos inciden en la toma de decisiones de la empresa 
QUIZUD E.I.R.L., situación que ha sido contrastada a través de una 
significancia de 0,000 y una correlación de Pearson de 0,967 la cual es 
positiva y alta. 
 
6.3. Además, se determinó que, el análisis de los estados financieros 
auxiliares incide en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD 
E.I.R.L., la cual ha sido contrastada a través de una significancia de 
0,000 y una correlación de Pearson de 0,967 pues contrasta que la 
incidencia es positiva y alta. 
 
6.4. Por último, se determinó que, el método de análisis financiero incide en 
la toma de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L., incidencia que es 
significativa al 0,000 y corroborada por una correlación de Pearson de 







7.1. Se recomienda al gerente de la empresa QUIZUD, implementar las 
herramientas de análisis financiero que le permitan conocer la situación 
económica-financiera de la empresa para tomar decisiones de inversión 
y financiamiento, teniendo en cuenta que estas deben ser aprovechadas 
de acuerdo a su capacidad de respuesta. 
 
7.2. Se recomienda al gerente de la empresa QUIZUD implementar un 
sistema de información contable-financiera sofisticado, que le permita al 
profesional de finanzas obtener información periódica, confiable y 
completa para poder formular estrategias financieras que beneficien a la 
empresa. 
 
7.3. Asimismo, se recomienda a gerente de la empresa QUIZUD optar 
herramientas auxiliares para el análisis de los estados financieros, para 
conocer a detalle los movimientos contables de su empresa, lo cual 
permitirá tomar mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo. 
 
7.4. Por último, se recomienda al gerente de la empresa QUIZUD primar la 
utilización de los métodos de análisis financieros, pues son las 
herramientas e indicadores que con mayor confiabilidad le ofrecerá 
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financieras de un 
ciclo de producción 
y realización, 
información que 
contribuya a la 
mejor toma de 
decisiones 
financieras y 
administrativas de la 
empresa (Guzmán, 
2018) 
La variable será 
evaluada a 













Análisis de los componentes estructurales del balance general 
Ordinal 
Capitales que reflejan el estado de situación financiera 
Análisis de la ecuación contable 
Tratamiento de recursos financieros 




Interpretación de los cambios producidos en la posición financiera 
Análisis de cada cuenta contable 
Análisis de comportamiento de recursos financieros del capital de 
trabajo 
Análisis de recursos financieros en la actividad operativa 
Análisis de recursos financieros de las actividades de inversión 







Método de las razones financieras 
Toma de 
decisiones 
La toma de 
decisiones es el 
proceso estratégico 
de analizar, 
seleccionar u optar 
por una o más 
alternativas de 
solución que se 
presenten (Guzmán, 
2018) 
La variable será 
evaluada a 





el proceso y los 





Diagnosticar el problema 
Ordinal 
Identificar los criterios y ponderar con valores la decisión 
Definir la prioridad para atender el problema 
Formular las alternativas de solución 
Valorar las alternativas 
Elección de la mejor alternativa 
Implementación de la alternativa decidida 
Evaluación el resultado de la decisión 
Tipos de 
decisiones 
Decisiones de inversión 





Anexo 2: Matriz de consistencia 
Título: Análisis de los estados financieros y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2 021. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general: 
¿Cómo incide el análisis de los estados 
financieros en la toma de decisiones de la 
empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021? 
 
Problemas específicos: 
¿Cómo incide los estados financieros y 
económicos en la toma de decisiones de 
la empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 
2021? 
¿Cómo incide los estados financieros 
auxiliares en la toma de decisiones de la 
empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021? 
¿Cómo incide el método de análisis 
financiero en la toma de decisiones de la 
empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021? 
Objetivo general: 
Determinar la incidencia del análisis de los 
estados financieros en la toma de 
decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L 
en el año 2021. 
 
Objetivos específicos 
Conocer la incidencia de los estados 
financieros y económicos en la toma de 
decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L 
en el año 2021. 
Analizar la incidencia de los estados 
financieros auxiliares en la toma de 
decisiones de la empresa QUIZUD E.I.R.L 
en el año 2021. 
Conocer la incidencia del método de análisis 
financiero en la toma de decisiones de la 
empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021. 
Hipótesis general: 
Hi: El análisis de los estados financieros 
incide en la toma de decisiones de la empresa 
QUIZUD E.I.R.L en el año 2021. 
 
Hipótesis específicas: 
Hi1: Los estados financieros y económicos 
inciden en la toma de decisiones de la 
empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021. 
Hi2: Los estados financieros auxiliares 
inciden en la toma de decisiones de la 
empresa QUIZUD E.I.R.L en el año 2021. 
Hi3: El método de análisis financiero incide en 
la toma de decisiones de la empresa QUIZUD 









Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  






Población: La población estuvo 
conformada por los 12 trabajadores de las 
áreas de Finanzas y Contabilidad de la 




La muestra estuvo conformada por la 
totalidad de la población, es decir 12 
personas que están relacionados con las 













Proceso de toma de 
decisiones 
Tipos de decisiones 
 
Donde: 
M= Muestra de estudio 
O1 = Análisis de los Estados 
Financieros 
R = Relación 
O2= Toma de decisiones 
 




Con el propósito de evaluar el análisis de los estados financieros desarrollado en la 
empresa QUIZUD E.I.R.L, de la ciudad de Moyobamba, se aplica el siguiente 
cuestionario, para la cual se le pide total sinceridad en su respuesta, valorando cada 
ítem de acuerdo a la siguiente escala de medición: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Ítems VALORACIÓN 
Estados financieros y económicos 1 2 3 4 5 
1 
Se realiza un análisis de componentes estructurales del balance 
general de la empresa. 
          
2 
Se identifica los diversos tipos de capital para el análisis de estados de 
situación financiera. 
          
3 
Se analiza e interpreta los resultados de la ecuación contable (relación 
de los activos, pasivos y patrimonio) 
          
4 
Se realiza el tratamiento del origen y aplicación de los recursos 
financieros de la empresa. 
          
5 
Se analizan los ingresos, costos, gastos operativos y el resultado de 
ganancias o pérdidas de un periodo determinado. 
          
Estados financieros auxiliares 1 2 3 4 5 
6 
Se analiza e interpreta los cambios de partidas o cuentas contables 
producidos en la posición financiera. 
          
7 
Se analiza cada cuenta contable identificando su origen y aplicación de 
recursos financieros. 
          
8 
Se realiza el análisis del cambio del origen y aplicación de recursos 
financieros del capital de trabajo. 
          
9 
Se realiza el análisis del origen y aplicación de recursos financieros en 
la actividad operativa. 
          
10 
Se realiza el análisis del origen y aplicación de recursos financieros en 
las actividades de inversión. 
          
11 
Se realiza el análisis del origen y aplicación de recursos financieros en 
las actividades de financiamiento. 
          
Métodos de análisis financiero 1 2 3 4 5 
12 
Se realiza la comparación anual del aumento o disminución de cada 
partida o cuenta contable para demostrar los cambios absolutos. 
          
13 
Se realizan las comparaciones de los cambios anuales ocurridos 
expresados en porcentajes. 
          
14 
Se calculan las razones financieras para identificar la situación 
financiera que permita tomar decisiones sobre ellas. 






Con el propósito de evaluar la toma de decisiones desarrollada en la empresa 
QUIZUD E.I.R.L, de la ciudad de Moyobamba, se aplica el siguiente cuestionario, 
para la cual se le pide total sinceridad en su respuesta, valorando cada ítem de 
acuerdo a la siguiente escala de medición: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Ítems VALORACIÓN 
Proceso de toma de decisiones 1 2 3 4 5 
1 Se analiza e identifica la situación problemática de la empresa.           
2 
Se caracteriza aspectos muy importantes en un orden, asignando 
valores a cada criterio de decisión 
          
3 
Se da prioridad a la resolución de problemas que afectan 
enormemente a la empresa. 
          
4 
Se formulan alternativas que sean viables y oportunas para la 
solución del problema. 
          
5 
Se da un valor a las alternativas a partir de las ventajas y 
desventajas de la misma. 
          
6 
Se aplican técnicas cuali-cuantitativas para tomar la mejor 
alternativa de solución. 
          
7 
La decisión tomada es implementada tal y como se ha propuesto 
inicialmente. 
          
8 
Se realiza la evaluación de los resultados y el cumplimiento de 
objetivos fijados.  
          
Tipos de decisiones 1 2 3 4 5 
9 
Se toman decisiones que generen mayor inversión en las 
actividades comerciales de la empresa. 
          
10 
Las decisiones de financiamiento se toman teniendo en cuenta el 
análisis del mercado financiero. 


































Análisis de confiabilidad 
 
Variable 1: Análisis de estados financieros 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 12 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Aef1 40,83 167,061 ,764 ,965 
Aef2 40,67 170,424 ,775 ,964 
Aef3 40,67 167,333 ,764 ,965 
Aef4 40,92 162,992 ,825 ,963 
Aef5 40,83 170,152 ,774 ,964 
Aef6 40,67 172,061 ,789 ,964 
Aef7 41,08 174,083 ,766 ,965 
Aef8 40,42 159,538 ,842 ,963 
Aef9 40,42 163,902 ,908 ,962 
Aef10 40,75 161,295 ,880 ,962 
Aef11 40,75 161,841 ,862 ,963 
Aef12 40,42 160,811 ,896 ,962 
Aef13 40,67 167,333 ,764 ,965 







Variable 2: Toma de decisiones 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 12 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Td1 27,75 72,750 ,852 ,946 
Td2 28,17 77,061 ,764 ,950 
Td3 28,08 80,992 ,709 ,952 
Td4 28,33 83,697 ,798 ,951 
Td5 28,00 74,545 ,795 ,949 
Td6 28,00 80,909 ,765 ,950 
Td7 28,50 77,000 ,807 ,948 
Td8 27,75 75,841 ,937 ,943 
Td9 28,08 72,629 ,858 ,946 





Información financiera de la empresa QUIZUD 
 




ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 51062.00 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 5600.00 
INVENTARIOS 120800.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 177462.00 
ACTIVO NO CORRIENTE   
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 339100.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339100.00 
TOTAL ACTIVO 516562.00 
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE   
CUENTAS POR PAGAR  58100.00 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  23000.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 81100.00 
PASIVO NO CORRIENTE   
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 115013.00 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 115013.00 
TOTAL PASIVO 196113.00 
PATRIMONIO   
CAPITAL  200000.00 
RESULTADO DEL EJERCICIO 120449.00 
TOTAL PATRIMONIO 320449.00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 516562.00 
 















ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 98905.00 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2450.00 
INVENTARIOS 116870.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 218225.00 
ACTIVO NO CORRIENTE   
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 277000.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 277000.00 
TOTAL ACTIVO 495225.00 
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE   
CUENTAS POR PAGAR  44920.00 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  19490.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 64410.00 
PASIVO NO CORRIENTE   
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 105403.00 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 105403.00 
TOTAL PASIVO 169813.00 
PATRIMONIO   
CAPITAL  200000.00 
RESULTADO DEL EJERCICIO 125412.00 
TOTAL PATRIMONIO 325412.00 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495225.00 
 












VENTAS NETAS 681,300.00 
COSTO DE VENTAS 311,500.00 
UTILIDAD BRUTA 369,800.00 
GASTOS OPERATIVOS   
       GASTOS ADMINISTRATIVOS 187,500.00 
       GASTOS DE VENTA 7,500.00 
UTILIDAD OPERATIVA 174,800.00 
GASTOS FINANCIEROS 3,950.00 
UTILIDAD NETA ANTES DEL I.R 170,850.00 
IMPUESTO A LA RENTA 50,400.00 
UTILIDAD DESPUÉS DEL I.R. 120,449.00 
   
          Fuente: empresa QUIZUD E.I.R.L. 
 





VENTAS NETAS 703,600.00 
COSTO DE VENTAS 320,500.00 
UTILIDAD BRUTA 383,100.00 
GASTOS OPERATIVOS   
       GASTOS ADMINISTRATIVOS 194,200.00 
       GASTOS DE VENTA 7,500.00 
UTILIDAD OPERATIVA 181,400.00 
GASTOS FINANCIEROS 3,510.00 
UTILIDAD NETA ANTES DEL I.R 177,890.00 
IMPUESTO A LA RENTA 52,477.00 
UTILIDAD DESPUÉS DEL I.R. 125,412.00 
 
         Fuente: elaboración propia. 
 
